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 Abstract 
 
Research purpose of this paper is to determine the function of a suitable building on the site and 
determine the design with mixed-use functions approach at green space / open space reserve to 
resolve the existing environmental problems. Methods that used in this paper is using qualitative 
research methods to search primary data which obtained by observation. However, the 
secondary data is obtained with literature studies of the electronic media, books, etc. For 
analysis, the data is anlyzed with urban and macro analysis. This analysis covers the city's 
infrastructure and other areas border. Results achieved in this paper are mixed-use functions 
that correspond to the location of the region along with the design. Conclusion, obtained is a 
function of a mixed-use building is suitably Condotel and green open spaces where the functions 
of Condotel are include condo and hotel. RTH will consist of 4 types of green space. They are 
urban forests, rain gardens, parks and recreation, and parks and interaction. Everything will be 
integrated in synergy to reduce the impact of environmental issues and to make the area 
better.(AP) 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, ialah menentukan fungsi bangunan yang cocok pada lokasi tersebut, 
menentukan desain  kawasan fungsi campuran tersebut yang sesuai dengan pendekatan green 
space / open space reserve sehingga mampu menyelesaikan masalah lingkungan yang ada. 
Metode penelitian, yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan mencari data-
data primer yang didapatkan dengan observasi. Namun untuk data sekunder didapatkan dengan 
studi literatur dari media elektronik, buku, dan sebagainya. Analisis, yang digunakan adalah 
analisis dari segi urban dan analisis dari segi makro. Analisis ini mencakup infrastruktur kota 
dan wilayah-wilayah lain yang berbatasan. Hasil yang dicapai,  ialah fungsi mixed-use yang 
sesuai dengan lokasi tersebut berserta desain kawasan tersebut. Simpulan, yang didapatkan 
adalah fungsi bangunan mixed-use yang sesuai adalah kondotel dan ruang terbuka hijau. 
Dimana fungsi bangunan kondotel mencakup kondo dan hotel. Untuk RTH akan terdiri dari 4 
jenis RTH yakni, hutan kota, taman hujan, taman dan rekreasi, dan taman dan interaksi. 
Semuanya akan menjadi satu kesatuan yang saling bersinergi untuk mengurangi dampak 
masalah lingkungan dan menjadikan kawasan tersebut menjadi lebih baik. (AP) 
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